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mött résszel vagy egyenlő vastag, vagy 
keskenyebb. A bélsugár 1, de legtöbbször 
több — 5 — soros (4. kép), különböző ma-
gasságú. Elfogadva az Ulmus-fajok meg-
különböztetésére felállított xylotomiai bé-
lyeget, amely a hullámok szélességére vo-
natkozik, szenünk az Ulmus campestris 
Spach, Ulmus glabra Mill. — mezei-szil 
törzs- és ágszene, amely néha oly sűrűnö-
vésű. hogy az évgyűrűk vastagsága 0-3 
mm. 
' Faszeneink tehát azoknak az alföldi lom-
boserdőknek faszén alakban megmaradt 
nyomai, amelyek a tiszai kultura ILI. perió-
dusában részben építkezésekhez (lásd a fen-
nebbi hivatkozást), részben tüzelésre hasz-
nált az ember. Ezek a faszenek tehát bizo-
nyítékai az Alföld egykori tölgyeseinek, 
melyek mint galériák vették körül az Al-
föld mocsarait; valószínű tehát, hogy a 
tölgy Quercus robur L.: kocsános-, vagy 
mocsártölgy, mely lassankint eltűnik az 
Alföldről. Az Alföld ugyanis talajvízben 
szegényebb; az erdők pusztulása (tatár, 
török, sőt lecsapolás) miatt a beárnyékolás 
és humuszkialakulás nincs és a lehullott 
csapadék még mielőtt leszivárognék a ta-
laj mélyebb rétegeibe, a nap melegétől is-
mét felszáll, elillan; a talaj tehát szikese-
dik, homokosodik. Nemcsak a Hódmező-
vásárhely környéki leletek, hanem a Szol-
nok, Füzesabony, Kiskőrös stb. körül foly-
tatott ásatások eredményei is bizonyítékai 
azoknak az erdőknek, melyek az Alföldet 
régebben borították s így a klimára befo-
lyást gyakoroltak. 
Dr. Hollendonner Ferenc. 
Anthrakotomische Untersuchung der Holzkohlen 
der Ansiedlung von Kopáncs und Kotacpart. 
Dr. J . Banner, sammelte bei seiner Aus-. 
grabungen von Kopáncs Zsoldos-Gehöft 
1931 und Kotacpart Vata-Gehöft 1933 auch 
Holzkohlen aus der Zeit der Theisskultur 
III. ein und war so freundlich dieselben 
mir, zwecks Untersuchung einzusenden. 
Das Material habe ich nach makros-
kopischer Untersuchung in Nelkenöl-Schel-
lak eingebettet, damit ich es mit dem Mi-
krotom schneiden und aus ihnen Anthra-
kogramme machen könne. 
Nach einem Vergleich mit rezentem Ma-
terial erwies es sich, dass an beiden Fund-
orten die Kohlén derselben Baume zu fin-
den sind, námlich die von Quercus-Eiche 
und Ulmus-Ulme. Die gefundenen Reste 
sind teils Stammes-, teils Ástenstücke von 
verschiedener Dicke. 
Die Öuercus-Kohle ist ringoorig (Abb. 1.), 
der Durchmesser der grossen Gefásse betragt 
200—301) fi, der grössere Durchmesser liegt 
in der Richtung der Markstrahlen. Infolge der 
Verbrennung ist die Ellypse langlicher als ge-
wöhnlich, in ihren Lumina sind Thyllen. Die 
kleinen Gefásse sind 28—39 fi gross. Die 
Holzkohlen sind mit geflammter Zeichnung. 
Einreihige und sehr dicke, mit freiem Auge 
sichtbare Markstrahlen, an denen entlang 
die Kohlé bei der Verbrennung berstet und 
im kleine Stücke zerfallt. Die Bestimmung 
der Art der Eiche ist nicht möglich, denn 
unter den Quercus-Arten ist kein solches 
Art-Merkmal bekannt, das in der Anthra-
kotomie anwendbar ware. Hieher gehört 
auch das als „Hütten-Bock" (s. S. 74—76. 
dieser Bd.) bezeichnete Stück, das ich in 
Paraffin eingebettet erhielt. Es stellte sich 
aber heraus, dass es sich nur an seiner 
Oberflache Kohlenstücke befinden, das In-
nere ist Erde, daher das grosse Gewicht. 
Die übrigen Quercus-Kohlen sind teils 
Stammes-, teils Ástenstücke. 
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Ulmus-Kohle, ringporig (Abb. 2.); die 
grossen Gefásse sind ebenfalls ellyptisch, 
mit verschiedenem Durchmesser; 88—175 [i, 
einfacher Durchbruch, Wánde tiipfelförmig 
verdickt. (Abb. 3.). Im Herbstholz sind 
wellenförmige Zeichnungen, die an der Bruch-
flache mit freiem Auge, oder mit der Lupe 
sichtbar sind. Die Welle aus kleinen Ge-
fássen besteht aus 3—5 Reihen und ist ent-
weder gleich dem dichten Teile, oder schma-
ler als dieser. Der Markstrahl ist ein-, 
meist aber vielreihig (Abb. 4.) und von 
verschiedener Höhe. Wenn wir alsó das 
zur Unterscheidung der Ulmenarten, 
aufgestellte Xylotom-Merkmal anerken-
nen, das sich auf die Breite der Wel-
len bezieht, so ist unsere Kohlé ein 
Stammes- und Ástenteil der Feldulme (Ul-
mus campestris Spach., Ulmus glabra Mill.) 
die oft von so dichtem Wuchse ist, dass die 
Dicke der Jahresringe 0-3 mm betragt. 
Unsere Holzkohlen sind alsó diejenigen 
in Kohlenform verbliebenen Reste der Laub-
wálder der ungarischen Tiefebene, die man 
zur Zeit der Theisskultur III. zu Bauten 
(Hüttenbock) und zur Heizung beniitzte. 
Sie sind Beweise der Eichenwálder die um 
diese Zeit als Galerien die Moráste der 
Tiefebene umgaben, es ist alsó wahrschein-
lich, dass die Eiche Quercus robur L. ist, 
die allmahlich von der Tiefebene ver-
schwindet. Die ungarische Tiefebene wird 
namlich an Grundwasser armer; durch Ver-
wüstung der Walder (Tataren, Türkén ja 
sogar durch Abwasserung) mangelt es an 
Schatten und Humusbildung. Der Nieder-
schlag verschwindet durch die Sonnen-
wárme noch bevor er in die tieferen Schich-
ten eindringen könnte. Der Boden ver-
wandelt sich in Sodaboden, und wird san-
dig. Beweise der Walder, welche die Tiefe-
bene bedeckten und so auf das Klima von 
Einfluss waren, sind nicht nur die Funde 
von Hódmezővásárhely sondern auch die 
von Szolnok, Füzesabony, Kiskőrös usw. 
Dr. F. Hollendonner. 
Égetett cserépedények kőzettani vizsgálata. 
1933. őszén W. Butíler dr. kölni régész 
látogatása alkalmával a szegedi archaeolo-
giai intézetben vetődött fel az a gondolat, 
hogy azok az edénytípusok, melyek Tordo-
son, Csókán, Vinőán, Ósze'ntivánon s több 
hazai és külföldi lelőhelyen is előfordul-
nak, talán nem a kulturák vándorlását, ha-
nem az egyes tipusok kereskedelem útján 
történt közvetítését jelentik. Felvetődött az 
a gondolat, hogy jó volna az edényeket 
á s v á n y-k ő z e 11 a n i vizsgálat alá vet-
ni, hátha a készítendő csiszolatok s vizs-
gálatok eldöntenék ezt a kérdést. Buttler 
a jugoszláviai és romániai tanulmányútján 
gyűjtött cserépanyagot megküldte az ar-
chaeologiai intézetnek, amely a szegedi vá-
rosi múzeumtól kapott csókái anyaggal 
együtt saját gyűjteményének anyagát is 
vizsgálat céljából az ásvány- és földtani in-
tézet rendelkezésére bocsátotta. 
A cserépanyag kőzettani vizsgálatával 
az intézet igazgatója, Dr. Szentpétery 
Zsigmond professzor úr engem volt szíves 
megbízni s vizsgálataim eredményét az 
alábbiakban összegezhetem: 
16 cserépdarab anyagát vizsgáltam meg 
s kőzettani szempontból ezek 3 csoportba 
sorozhatok: a) a csókái finomszemű, b) a 
viníai durvaszemű, homokos és a c) bor-
bereki, kelneki és ószentiváni átmeneti tí-
pusra. 
a) A csókái (1., 2., 3., 4., 5., 12. Ostrovul 
Corbului, Romania) tipus: A cserépedények 
anyaga rendkívül finomszemű, homokos 
agyag. Szabadszemmel s kézinagyítóval 
megállapítható alkatrész: quarz és csillám 
